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A fisioterapia é aplicada como medicina que estuda os movimentos 
cinesiofuncionais   do corpo humano, visando estabelecer ao paciente, atividades 
recuperativas, reabilitadoras em prol da reintegração no contexto social. Neste 
sentido, entende-se saúde não como o avesso da doença, mas como a busca do 
equilíbrio do ser humano. De acordo com o Ministério da Saúde a prevenção 
secundária é um conjunto de medidas dirigidas à população doente, onde o agente 
causal esta presente e já há desequilíbrio, ou seja, o estado de doença começa a se 
instalar, surgindo os primeiros sintomas. Tendo como objetivo determinar a 
influência da fisioterapia na atenção secundaria de idosos assistidos no Lar do Idoso 
Aurélio Bernadi. Nesta fase é importante identificar a patologia antes de aparecer os 
sintomas, evitar os agravos buscando a restauração das condições de saúde, sendo 
que a fisioterapia é de grande valia nessa fase de reabilitação secundária, pois 
proporciona ao idoso, condições de vida favoráveis ao bem-estar biopsicosocial. 
Através das observações feitas pelos estagiários de fisioterapia CEULJI/ULBRA no 
Lar do Idoso Aurélio Bernardi, pode-se dizer que um grande número de idosos 
sofrem de sedentarismo, carência afetiva, perda de autonomia causada por 
incapacidades físicas e mentais, estes fatores contribuem para a prevalência de 
limitações físicas. As medidas terapêuticas visam minimizar o declínio das funções 
motoras, prevenir e postergar os processos degenerativos peculiares à senilidade, 
assim como proporcionar melhoria na qualidade de vida de tais através de atividades 
terapêuticas e socioeducativas, priorizando a qualidade da relação afetiva, a 
segurança gravitacional e o controle postural, objetivando melhoria na qualidade de 
vida dos pacientes. 
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